

























































 世界各国から乾燥ロングパスタ 112 試料を収集し、ゆで後の官能特性にした





り／風味 11語、食感 19語）から構成される用語体系を得た。このうち 26語を
一般用語、9語を特殊用語と格付け、各用語に対して詳細な定義づけと具体的な
リファレンス（参照見本）の設定を行った。また、代表試料 8個についての一
般用語を用いた試験的官能評価結果について主成分分析（PCA）を行い、物理
化学的な分析値と関連づけて考察した結果、これらの描写用語は試料間の官能
品質の差を的確に識別していることが示された。 
 
